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Корпоративная телекоммуникационная
сеть ПНИПУ
 Более 2700 компьютеров, 
подключенных к Интернету
 WiFi на всей территории ПНИПУ
 27 компьютерных мест в электронных
читальных залах и отделах
обслуживания НБ ПНИПУ
 Библиотечный WiFi
Подписные ЭР НБ ПНИПУ (2013 г.)
№
п/п Наименование Вид
1 ACS Journals журналы
2 AIP Journals журналы
3 Annual Reviews журналы
4 APS Journals журналы
5 Cambridge Journals Digital Archive журналы
6 EBSCO Databases журналы, книги
7 eLibrary журналы
8 Emerald журналы
9 IOP Publishing журналы
10 JSTOR: Arts & Sciences VII журналы
11 MathSciNet American Mathematical Society реф. БД
12 Nature журнал
13 Nature Photonics журнал
14 Oxford Journals журналы
№
п/п Наименование Вид
15 Polpred обзоры СМИ
16 Questel Patent патенты
17 Royal Society журналы
18 SAGE Journals журналы
19 Science журнал
20 ScienceDirect(ELSEVIER) журналы, книги
21 Scopus реф. БД
22 Springer журналы, книги
23 Taylor & Francis Group журналы
24 Web of Science реф. БД
25 Wiley Journals журналы
26 Кодекс Техэксперт законы, стандарты
27 Консультант Плюс законы, стандарты
28 ЭБД РГБ диссертации
29 ЭБС Лань книги

Сайт НБ ПНИПУ http://lib.pstu.ru
Сайт НБ ПНИПУ. Учебные подписные ресурсы
Сайт НБ ПНИПУ. Научные подписные ресурсы
Сайт ПНИПУ http://pstu.ru





 статус доступа (открыт, приостановлен, новый);
 наименование ЭР;
 адресная ссылка в сети Интернет;
 тема ЭР (предметные рубрики Общероссийского
классификатора специальностей по
образованию);




 вид изданий ЭР;
 язык ЭР;
 архив;
 ссылка в сети Интернет на руководство
пользователя.
Сайт НБ ПНИПУ. Научные подписные ресурсы
Агрегационная система
«EBSCO Discovery Service»
Интегрированный поиск в подписных ЭР
Главная страница сайта НБ ПНИПУ
Интегрированный поиск в подписных ЭР
Раздел «Читателю». Рубрика «Подписные научные ЭР»
Интегрированный поиск в подписных ЭР
Каталог A-to-Z ЭР ПНИПУ
Интегрированный поиск в подписных ЭР
При выборе БД EBSCOHost




Каталог A-to-Z ЭР ПНИПУ
Алфавитный каталог
Каталог A-to-Z ЭР ПНИПУ
Предметный каталог
Каталог A-to-Z ЭР ПНИПУ
Предметный каталог. Результат поиска
Каталог A-to-Z ЭР ПНИПУ
Коллекции. Выбор
Каталог A-to-Z ЭР ПНИПУ
Коллекции. Результат
Продвижение и обучение пользователей
работе с ЭР в НБ ПНИПУ
 Рекламная продукция в печатном и
электронном виде.
 Обучающие семинары.
 В процессе обучения студентов, 
магистрантов, аспирантов в рамках
курсов по информационной культуре.
 День факультета. День кафедры.
 Индивидуальное консультирование.
 Самообразование: изучение руководств




единого удалённого доступа на основе
программных комплексов Athens, 
Shibboleth, EZProxy.
 Детальное изучение и редактирование
сведений в агрегационной системе
EBSCO Discovery Service и
Каталоге A-to-Z.
 Приобретение новых ЭР, 
обеспечивающих научную и учебную
деятельность.
Спасибо за внимание!
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